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“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
 
Surat Al-Insyirah (QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 




















Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 




  Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan, serta memberikan kasih 
sayang yang tiada bandingannya. Terima Kasih sudah memberikan 
Pendidikan,  pengetahuan,  pengalaman  dan  semangat  yang  tak  pernah 
putus. 
  Adikku Tersayang Aji Bimo Sakti yang selalu memberikan semangat. 
 
Terima Kasih atas doa dan dukungannya selama ini. 
 
  Human Unggul Megantara terima kasih untuk Doa, semangat, dan 
dukungannya. 
  Sahabat-sahabat dan teman teman Terhebat yang selama ini tetap ada dan 
mendukung apapun yang terbaik. Neli, Lingga, Avia, Febri, Aprilia, Radil, 
April. 
  Penghuni Kost Aulia: Anis, Avia, Mba Oca, Mba Alin, Mba Bebet, Mba 
Abia, Mba Oyen, Mba Devita, Dek Tia. Terima kasih atas semangat, 
dukungan, keceriaan, dan keramainan selama di kost yang tidak akan 
terlupakan. 
  Teman-teman D3 Perpustakaan 2012 khususnya kelas A. 
 













AGUSTYA WULANDHARI, 2015. Layanan Perpustakaan Elektronik 
Keliling di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tugas Akhir Program 
D  III  Ilmu  Perpustakaan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik.  Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Layanan Perpustakaan Elektronik Keliling merupakan salah satu layanan 
yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada semua 
Lapisan Masyarakat. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk: (1) mengetahui 
Layanan Perpustakaan Elektronik Keliling (Pusteling) Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia, (2) mengetahui Kegiatan layanan Perpustakaan Elektronik 
Keliling (Pusteling) di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, (3) mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi layanan Perpustakaan Elektronik Keliling 
(pusteling) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan upaya mengatasi 
kendala-kendala tersebut. 
 
Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir ini melakukan Kuliah kerja 
PUSDOKINFO    di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. metode 
pengumpulan data yang dipakai untuk menyusun tugas akhir ini yaitu 
menggunakan: (1) metode wawancara, (2) metode observasi, (3) metode studi 
kepustakaan. 
 
Hasil yang di dapat dari pengataman ini adalah: (1) Layanan Perpustakaan 
Elektronik Keliling (Pusteling) di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
memberikan layanan dengan menggunakan alat elektronik dan internet, sedangkan 
prosedur  kerja  dari  layanan  perpustkaan  elektronik  keliling  (Pusteling)    yaitu 
mulai  dari  persiapan  kunjungan  layanan  Pusteling,  pelaksanaan  kunjungan 
layanan Pusteling, sampai laporan layanan Pusteling, (2) kendala-kendala yang 
dihadapi  oleh  layanan  Perpustakaan  elektronik  keliling Perpustakaan  Nasional 
Republik Indonesia yaitu: a) masalah modem yang tidak connect ke laptop, 
mengakibatkan layanan yang sedang berjalan menjadi terganggu dan pengguna 
menjadi sedikit waktunya untuk menikmati layanan Pusteling, b) cuaca yang tidak 
dapat diprediksi, apabila turun hujan atau banjir membuat petugas layanan 
Pusteling tidak dapat datang ke lokasi yang seharusnya dikunjungi. 
 
Layanan   Perpustakaan   Elektronik   Keliling   Perpustakaan   Nasional 
Republik Indonesia sebaiknya sebelum melakukan kunjungan mengecek modem 
dan  laptop  terlebih  dahulu  agar  saat  kunjungan  tidak  terjadi  masalah  pada 
jaringan, selain itu layanan Pusteling mengganti jadwal kunjungan yang di cancel 
akibat cuaca yang tidak dapat diprediksi yaitu berkoordinasi dengan pihak yang 
bersangkutan  dengan  mengganti  jadwal  kunjungan  agar  para  pengguna  dari 
sasaran layanan tetap menikmati layanan pusteling. 
 












Segala Puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyanyang, yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan, 
kesabaran, dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 
Akhir  dengan  judul:  “LAYANAN  PERPUSTAKAAN  ELEKTRONIK 
KELILING DI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA” 
dengan baik dan tepat pada waktunya. Tak lupa shalawat serta Salam kepada Nabi 
besar kita, Nabi Muhammad SAW. 
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 
mendapatkan  gelar  Ahli  Madya  pada  program  studi  Perpustakaan,  jurusan 
Diploma  III Perpustakaan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Pada penyusunan karya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang 
telah membantu, memberi dukungan, baik secara moril maupun materiil. Untuk 
itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulusnya kepada: 
1.   Drs. Sudarto, M.Si. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam 
memberikan bimbingan serta motivasi dalam Penyusunan Tugas Akhir ini. 
2.   Drs. Sudjini, S.Sos, M.Si. Selaku Penguji Tugas Akhir dan Pembimbing 
Akademik yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam 
menyelesaikan Studi. 
3.   Drs. Haryanto, M.Lib. Selaku Ketua Program Diploma III Perpustakaan 
 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
4.   Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia.  Selaku  tempat  pelaksanaan 
 
Kuliah Kerja Pusdokinfo. 
 




6.   Merry Rosmala, S.Sos. Selaku Ketua Kelompok Layanan Perpustakaan 
Elektronik Keliling serta pembimbing lapangan yang telah membimbing 







7.   Martini,   S.Sos.   Selaku   Ketua   Kelompok   Layanan   Informasi   dan 
Kunjungan yang telah banyak membantu dalam melaksanakam Kuliah 
Kerja Pusdokinfo. 
8.   Seluruh staff Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Pihak yang 
membantu selama melaksanakan Kuliah Kerja Pusdokinfo. 
 
Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya 
bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan banyak 
kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Harapan penulis 
semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya 
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